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ANA ANDRIYANI. K1308034. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS 
MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP AL IRSYAD SURAKARTA 
PADA MATERI LUAS PERMUKAAN DAN VOLUME BANGUN RUANG 
SISI TEGAK TAHUN AJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) kemampuan menulis 
matematis siswa dalam mengerjakan soal pada pokok bahasan luas permukaan 
dan volume bangun ruang sisi tegak (2) faktor- faktor yang mempengaruhi 
kemampuan  menulis matematis siswa dalam mengerjakan soal matematika yang 
berhubungan dengan goemetri khususnya pada pokok bahasan luas permukaan 
dan volume bangun ruang sisi tegak. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observesi, tes, dan wawancara. Observasi 
dan wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan menulis matematis siswa.. Tes digunakan untuk 
mendapatkan data kemampuan menulis matematis siswa. Berdasarkan hasil tes 1 
ada tiga kelompok siswa berdasar indikator kemampuan menulis, yakni yang 
memenuhi ketiga indikator menulis matematis, dua indikator menulis matematis, 
dan satu indikator menulis matematis. Pada setiap kelompok diambil satu subjek 
penelitian untuk kemudian diberi tes II dan diwawancara. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling Snow Ball yang 
memungkinkan peneliti mengambil sampel tambahan untuk kelengkapan data 
sehingga pada akhirnya terdapat empat subjek penelitian Teknik wawancara yang 
digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Teknik analisis data yang dilakukan 
meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data  yang 
digunakan adalah triangulasi data yakni triangulasi waktu dan sumber. 
Hasil penelitian ini adalah  (1)  dari 4 subjek penelitian, subjek nomor 13 
memenuhi ketiga indikator menulis matematis, subjek nomor 15 memenuhi 
indikator Drawing, subjek nomor 18 memenuhi indikator Mathematical 
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Mathematical Expressions dan Drawing. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan menulis siswa adalah dari guru dan siswa sendiri. Faktor dari guru 
adalah dalam proses kegiatan belajar-mengajar guru tidak membiasakan 
menuliskan jawaban dengan memperhatikan aspek-aspek menulis matematis. 
Faktor-faktor dari dalam diri siswa adalah (a) siswa tidak menuliskan jawaban 
dengan lengkap karena sudah terbiasa. (b) Siswa terbiasa tidak menuliskan 
kalimat deklaratif pada lembar jawaban karena berpikir bahwa di soal sudah ada. 
(c) Siswa tidak menuliskan argumentasi verbal yang didasarkan pada analisis 
gambar, keterangan dari simbol-simbol dan konsep karena berfikir bahwa guru 
sudah tahu maksudnya dan merasa cukup  dengan menuliskan rumusnya. (d) 
siswa belum menguasai materi dengan baik sehingga dalam mengerjakan tidak 
runtut. (e) Siswa sebenarnya mampu menuliskan langkah jawaban dengan lengkap 
tetapi tidak konsisten. (f) Siswa tidak menuliskan argumentasi verbal yang 
didasarkan pada analisis gambar dan konsep karena berfikir pengerjaan menjadi 
lebih cepat 

































































ANA ANDRIYANI. K1308034. ANALYSIS OF MATHEMATICAL 
WRITING SKILL OF STUDENT CLASS VIII SMP AL IRSYAD 
SURAKARTA IN POLYHEDRON’S SURFACE AREA AND VOLUME IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta, Juli 2013. 
 The purpose of this research is to know: (1) student’s mathematical 
writing skill in doing polyhedron’s surface area and volume problems (2) factors 
that influence student mathematical writing skill in doing polyhedron’s surface 
area and volume problems. 
This research is belong to descriptive qualitative research. Collecting data 
methods that used in this research are observation, test, dan interview. 
Observation and interview are used to find the data of factors that influence 
student’s mathematical writing skill in doing polyhedron’s surface area and 
volume problems. This research use Snow Ball sampling technique. Test is used 
to find the data of student’s mathematics writing skills. Based on the result of the 
test 1 there are three student groups of writing skill, they are who have three 
indicators of mathematics writing skill, two indicators of mathematics writing 
skill, one indicator of mathematics writing skill. For each group, researcher take 
one student as research subjek. Interview technique that used is unstructured 
interview. Data analyze technique consists of three activities, there are reduction, 
presentation, and conclusion. Validity of the data that used are time triangulation 
and source triangulation. 
The result of this research are  (1)  from four subjects in this research, 
subject number 13 has three indicates of mathematics writing skill, subject 
number 15 has only one indicator that is Drawing, subject number 18 has 
indicator Mathematical Expressions and Drawing, and subject number 22 has 
indicator Mathematical Expressions and Drawing. (2) factors that influence 
student mathematical writing skill are from teacher and the student itself. In 
learning process teacher doesn’t accustom students to answer based on the aspects 
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do not write the answers completely because they have been in a habit. (b) Student 
do not write the declarative sentence in their answer’s paper  because they think 
that those informations were in the questions. (c) Student do not write verbal 
argumentation based on the ilustration analysis, the explanation of the symbols 
and the concept because they think that the teacher has already known about their 
writing so that they think that it is  enough  to write the formula only. (d) Student 
have not understood well the matter so that their answer are not well organized. 
(e) Student actually can write the answer completely but do not consistent, and (f) 
Student do not write verbal argumentation based on the ilustration analysis and 
concept because think it will faster. 
 





































































Sesungguhnya bersama satu kesulitan, ada banyak kemudahan 
(Al Insyiraah:6) 
 
Gagal adalah bukti bahwa kita pernah mencoba 
(Anonim) 
 
Salah bisa diperbaiki, 
Gagal bisa mengulang, 
menyerah maka berakhir sudah 
( Anonim) 
 
Siapa juga yang memaksa kita untuk menjadi sempurna? 
Tidak ada. 
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